




 "حسن"ألفاظ  ن)دراسة حتليلية داللية ع يف تفسري القرآن الكرمياجلمال" "و "مفهوم "احلسن: سيف اإلميان
  وما اشتق منها وتضمينها الرتبوي( "مجال"و
تدل على معىن  الىت اشتق منها من مصطالحات القرآن من ادلعروف أن لفظ "حسن" و"مجال" وما
واحد يف خمتلف اآلايت ادلشتملة عليها وىذه األلفاظ نظرا إىل اختالف معنها. واستعمل القرآن الكرمي ألفاظ 
"حسن" و"مجال" وما اشتق منها يف السياقات ادلختلفة، ومن انحية أخرى أن ألفاظ "حسن" و"مجال" ذلا 
كل رلال، فمن مث أراد الكتاب أن حيلل حتليال دالليا عن   التضمني الرتبوي حيث تؤيد منزلة القرآن ىدى للناس يف
 ىذه األلفاظ راغبا يف نشر إعجاز القرآن الكرمي ومعظمتو.  
وما اشتق منها يف  "مجال"و "حسن"( معرفة ادلعاين ادلعجمية  أللفاظ  1واألغراض ذلذا البحث ىي: )
وما اشتق منها يف تفسري القرآن  "مجال"و "حسن"ظ  ( معرفة ادلعاين السياقية  أللفا2تفسري القرآن الكرمي ؛ )
وما اشتق منها يف تفسري القرآن الكرمي  "مجال"و "حسن"( معرفة  التضمني الرتبوي من استعمال ألفاظ 3)؛ الكرمي
 ؛ على ضوء الرتبية اإلسالمية
قاهتا ويتأسس ىذا البحث على أساس التفكري أن دلعرفة معاين ألفاظ "احلسن" و"اجلمال" ومشت
معجمية كانت أم سياقية فالباحث يف حاجة ماسة إىل استخدام علم الداللة الذي يبحث يف معاين األلفاظ، 
وإلجياد التضمني الرتبوي من معاين لفظ ألفاظ "احلسن" و"اجلمال" ومشتقاهتا يعتمد الباحث على علم الرتبية 
 اإلسالمية.
سة حتليلية داللية توجو إىل حتليل مضمون معاين طريقة درا والطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي
األلفاظ.حيث جيمع الكاتب اآلايت ادلشتملة على ألفاظ "حسن" و"اجلمال" وما اشتق منها مث يقوم ابلشرح 
مبساعدة ادلعاجم والتفاسري والكتب. وأما أساليبها فهي أسلوب دراسة مكتبية فهي مجع البياانت أو ادلعلومات 
 مبطالعة الكتب.
 نتائجوما اشتق منها يف تفسري القرآن الكرمي وصل إىل "اجلمال"و"احلسن"وبعد ما حلل الكاتب ألفاظ 
ضد القبح وىو كل مبهج مرغوب من جهة العقل، منها أن من ادلعاين ادلعجمية للفظ حسن ىو البهجة ادلرغوبة و 
، ولفظ مجال ىو سات وادلعنوايتأو اذلوى، أو احلس، ويستعمل يف وصف القول والفعل، كما توصف بو احملسو 
البهاء واحلسن يف اخللق واخللق واحلسن الكثري، مصدر اجلميل وىو ما يتجّمل بو ويتزين وىو ايضا ضد القبح. 
يدور يف ادلعىن العمل الصاحل  "اجلمال"و"احلسن"ولذالك بينهما مرتادفان يف ادلعىن ادلعجمي. وادلعىن السياقية للفظ 
وما اشتق منها يف تفسري "اجلمال"و"احلسن"جلنة وحسن القول. والتضمني الرتبوي من ألفاظ أو العمل احلسنة وا
( 3(ويف انحية أساليب الرتبية اإلسالمية، 2( يف انحية مصادير الرتبية اإلسالمية، 1القرآن الكرمي يف ثالث نواح: 
 ومجال.ويف صفات ادلعلم يف الرتبية اإلسالمية أتييد ادلعاين من لفظ حسن 
 
